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El autor señala, en primer término, los 
ensayos a realizar sobre las principales 
características del cemento, en particular 
sobre tiempp de fraguado, resistencias 
mecánicas y tiempos de :fisuración en ani-
llos de pasta pura. La base para la redac-
ción de este trabajo partió de las diver-
gencias observadas en los tiempos de fisu-
ración en el anillo de pasta pura, unido 
a una propuesta de -los fabricantes para 
conocer ·la influencia del envejecimiento 
del clínker sobre las propiedades del ce-
mento; a continuación se estudiaron las 
características principales del cemento 
en función de su aireación. 
Las conclusiones a que llega el autor 
son las siguientes: 
Un clfnker conservado al aire varia 
poco cuando la atmósfera de conserva-
ción presenta una humedad relativa, in-
ferior al 75 % ; para un 90 % de dicha 
humedad se afectan sus propiedades, al 
pasar algunos meses, reduciéndose nota-
blemente sus resistencias mecánicas. 
El ensilado del cemento, una vez mo-
lido, es importante en el caso de ser rico 
en cal libre; con ello se apaga y carbonata 
dicha cal que, de otro modo, motivaría 
importantes expansiones. 
El cemento colocado en un comparti-
miento estanco se conserva bien sin va-
riaciones notables en su calidad. 
De los estudios de cementos, conserva-
dos en aire de 50-65% de humedad rela-
tiva, se deduce que una aireación supe-
rior a unos días retarda el fraguado y 
disminuye las resistencias mecánicas, sin-
gularmente en las primeras edades. Como 
era de esperar, los cementos más finos 
son los más sensibles a la aireación. 
Finalmente, del estudio de la aireación 
de un cemento caliente en una atmósfera 
de 65 % de humedad relativa y 20° e de 
temperatura, deduce el autor un aumento 
del tiempo de fraguado y una disminución 
del calor de hidratación y resistencias 
mecánicas, sobre todo en las primeras 
edades. La trascendencia de estos fenó-
menos se encuentra íntimamente ligada 
a la composición mineralógica del cemen-
to, siendo especialmente importante en 
los supercementos de elevado contenido 
en C3S. 
F. S. S. 
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